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مواد زاید جامدمدیریت 
زباله هاي الکترونیکي و مشکلات حاصل از بازیافت غیراصولي آنها
ارتباط سرانه تولید پسماندهاي خانگي با عوامل مختلف اجتماعي
تاثیرات مثبت کاهش سرانه تولید پسماند
اطلاعات برتغییریک رفتار بهداشتي-انگیزش-تاثیرمدل مهارت هاي رفتاري
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هري، از دیدگاه سازمان بهداشت جهاني، یکي از مهم ترین مشکلاتي که بر اثر توسعه ش
واد مدیریت م. روستایي و صنعتي پدید آمده است، مسأله دفع مواد زاید جامد مي باشد
ز زاید جامد شامل روش هاي مختلفي به منظور کاهش حجم زباله هاي جامد مي باشد که ا
آن جمله مي توان به استفاده مجدد و بازیافت مواد، کاهش از مبداء تولید و همچنین 
.کمپوست سازي اشاره کرد
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ید کننده این کشور آمریکا بزرگترین تول. یکي از انواع زباله ها، زباله هاي الکترونیکي مي باشند
. زباله ها در جهان محسوب مي شود
گي با عوامل این نکته ضروري به نظر مي رسد که ابتدا باید نحوه ارتباط سرانه تولید پسماند خان
ن مختلف اجتماعي بررسي شود، سپس با برنامه ریزي هاي مناسب، فرهنگ سازي عمومي درای
.زمینه انجام گیرد تا در نهایت سرانه تولید پسماند خانگي کاهش یابد
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روي کاهش سرانه تولید پسماند علاوه بر جنبه هاي مثبت محیط زیستي و همچنین تأثیر بر
.دسلامتي انسان، باعث کاهش بار مالي ناشي از جمع آوري و دفع زباله براي شهرداري ها خواهد ش
باله هاي یکي ازبهترین روشهابراي شناسایي وتجزیه وتحلیل رفتار انسان خصوصادرحوزه تولید ز
.انگیزش و اطلاعات است-الکترونیکي مدل مهارتهاي رفتاري
اطلاعات: این مدل سه عامل محوري شروع و نگهداري رفتارهاي بهداشتي را شناسایي کرده است
ي و اجتماعي دقیق که میتواند به آساني به عملکرد رفتارهاي بهداشتي تبدیل شود، انگیزش شخص
.عات و مهارتهاي رفتاري که براي انجام رفتارهاي سلامت لازم مي باشدلابراي عمل کردن به اط
اهداف
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منظور تعیین به ()BMIاطلاعات-انگیزش-رفتاريهدف مطالعه کنوني کاربرد مدل مهارت هاي 
. تعوامل تاثیرگذار بر بازیافت زباله هاي الکترونیکي در جمعیت عمومي شهر گرگان اس
اي بر مبناي این مدل  با تمرکز بر رفتار بازیافت زباله هاي مطالعهلازم به ذکر است تا کنون 
ات، انگیزش و لذا هدف این مطالعه، ارزیابي کارایي الگوي اطلاع. الکترونیکي صورت نگرفته است
هر گرگان مهارتهاي رفتاري در تبیین رفتار بازیافت زباله هاي الکترونیکي جمعیت عمومي ش
. است
روش کار
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. بوداین پژوهـش، یک مطالعه توصیفي مقطعـي 
نفر از ساکنان شهر گرگان که به صورت نمونه گیري چند مرحله اي 056مطالعه بر روي این 
79الي آبان 69گانه شهري شهر گرگان در حد فاصل زماني تیر ماه 8تصادفي شده از مناطق 
.انتخاب شدند، صورت گرفت
:ابزار گردآوري داده ها در مطالعه حاضر شامل بخش هاي زیر بود
محل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، تحصیلات، شغل و وضعیت اقتصادي و
. زندگي و رشته تحصیلي بود
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بودکه باهماهنگي قبلي دربین افراد مراجعه پرسشنامه متشکل از خرده مقیاس هاي مرتبط با مدل 
.کننده به ادارات پست،ثبت اسناد،آموزش و پرورش ومراکزبهداشتي و درماني توزیع و تکمیل شد
وتکمیل باخکرونآلفاي ضریب روایي و پایایي پرسشنامه مرتبط با مدل درمطالعه حاضر بااستفاده از
نفري وبدست آمدن ضریب آزمون بازآزمون 51پرسشنامه دریک فاصله ي دوهفته اي دریک گروه 
.تایید شد
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داده هاي گردآوري شده وارد نرم افزار SSPS .شد32نسخه
اسمیرنوف تایید شد و آزمون کاي -نرمال بودن توزیع داده ها از با استفاده از آزمون کولموگروف
نیز براي تجزیه و تحلیل داده ها استفادهو رگرسیون خطيواریانساسکوئر، تي مستقل، آنالیز 
. شد
منظور رعایت اخلاق پژوهش، محقـق پـس از ورود به مراکز با ارائـه توضـیحات جـامع و کافي به 
در خصوص اهداف پـژوهش بـه افـراد مـورد مطالعه و کسب رضایت کتبي و تمایل آنـان بـراي 
. شرکت در پژوهش و اطمینـان خـاطر از محرمانـه ماندن اطلاعات جمع آوري گردید
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مطالعهکننده در نمونه هاي شرکت وضعیت متغیرهاي دموگرافیک در : 1جدول 
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ضريب رگرسيوني استاندارد متغيرهاي مسنقل
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با رفتار بازیافت زباله ارتباط در BMIتحلیل رگرسیون سازه هاي مدل : 2جدول
الکترونیکي در نمونه هاي شرکت کننده در پژوهش
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، تنها مهارتهاي رفتاري به طور معني دار پیش بینيBMIمدلاز بین عوامل مختلف مرتبط با 
. کننده رفتار بازیافت زباله هاي الکترونیکي بود
اولین مؤلفة مدل، اطلاعات است مطالعات مختلف، اهمیت ارائه اطلاعات درست و افزایش سطح 
رفتارهاي توصیه شده آگاهي و دانش افراد را از مهمترین عوامــل مــؤثر بــر پیــروي از 
بنابراین، لازم است در مداخلات افزایش سطح دانش جمعیت عمومي درباره . انددانسته بهداشتي 
ر شناخت انواع زباله هاي قابل بازیافت الکترونیکي و اهمیت بازیافت آنها و کاربرد مجدد انها در نظ
.گرفته شود
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انگیزش شامل انگیـزش شخـصي، انگیزش اجتماعي بـراي . دومین مؤلفة مدل، انگیزش است
.پیـروي از توصیه هاي بهداشـتي اسـت
مهارتهاي رفتـاري درواقع نشان دهنده . مؤلفه مهم دیگر در مدل، مهارتهاي رفتاري اسـت
ارتي اطمینان فرد است از اینکه راهکارهـا یـا ابزارهـايِ رفتاري ویژه براي پیروي را دارد و به عب
ان احـساس خودکارآمـدي بـراي به کار بستن رفتار بهداشتي موردنظر و انجام آن رفتار را بی
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